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A la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, en la 
elaboración de la tesis de Maestría en Gestión Pública, se presenta el trabajo   titulado: 
Percepción del Sistema Nacional de Pensiones y financiamiento de obligaciones 
previsionales del Sistema Nacional de Pensiones, Línea flujo ONP, 2015.  
 
         La investigación se inició con una investigación ardua y la utilización de 
procesamiento de datos, construyendo información relevante para la toma de decisiones en 
la institución y mejore el servicio de prestaciones. 
  
La investigación  está compuesta por siete  partes, en la  primera denominada 
Introducción,  describiendo  los problemas de  la investigación, fundamentación científica, 
justificación,  antecedente objetivo, e hipótesis, en la segunda parte se presentó la 
metodología utilizada en la investigación , luego se presentaron los resultados en el tercer 
capítulo, en el cuarto capítulo se desarrolló la  discusión, posteriormente se realizaron las 
conclusiones, en la sección sexta  se realizaron las recomendaciones, luego las referencias 
y concluyó con los anexos correspondientes. 
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El objetivo fue determinar la relación entre la percepción del Sistema Nacional de 
Pensiones y financiamiento de obligaciones previsionales del Sistema Nacional de 
Pensiones, Línea flujo ONP, 2015. 
 
El análisis del proceso del flujo del sistema nacional de pensiones en el Perú, es de 
importancia por ello, de método Hipotético Deductivo, con una población fue de 270 
funcionarios del Sistema Nacional de Pensiones, la muestra es probabilística de 159 
personas. El tipo fue básico, diseño no experimental_correlacional y transaccional, sobre la 
Percepción del Sistema Nacional de Pensiones y financiamiento de obligaciones 
previsionales del Sistema Nacional de Pensiones, Línea flujo ONP, 2015, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan a nivel descriptivo e 
inferencial. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La 
percepción de Sistema Nacional de Pensiones tiene relación positiva (r = 0.308) y 
significativa (p = 0.000) con el financiamiento de las obligaciones previsionales según los 
funcionarios de la Línea flujo ONP, 2015, lo que indica que a mejor efectividad del 
sistema nacional de pensiones, habrá mayor eficiencia en el financiamiento de las 
obligaciones previsionales, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alterna. 








Aimed the this study was to identify the relationship between the perception of the 
National System of Pensions and funding of pension obligations of the National Pension 
system, flow line ONP, 2015. 
 
Analysis of the process flow National pension system in Peru, importance of 
employment is why if her Hypothetical deductive methodology to Consider this population 
was made up of 270 of the National Pension System, the sample is census. The type of 
research in the basic research was used. This research use to your purpose design in 
descriptive level of experimental transactional court,. About Her perception of the National 
System of Pensions and funding of pension obligations of the National Pension system, 
flow line ONP, 2015, the slant of her distinct dimensions evaluation whose results are 
presented the descriptive and inferential level. 
 
That research concluded there is significant evidence to state that: The perception of 
the National Pension System has positive relationship (r = 0308) and significant (p = 
0.000) with the funding of pension obligations under them employees of the flow line ONP 
2015, it Indicates that the best effectiveness of the National Pension system, there will be 
greater efficiency in the financing of pension obligations for you both to reject it void 
hypothesis and accept switches the hypothesis. 
 
Keywords: National System of Pensions - Financing of pension obligations. 
  
